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析 揭示我国现阶段城市与区域经济发展之路 即集中发展大城市 并以大城市为中心发展
城市圈经济  
 
第二章 城市圈经济不仅是一个城市发展问题 同时 它还是一种区域经济发展模式
因此本章首先系统地论述城市圈经济的理论基础与性质概念 再通过对其发展的世界态势的
介绍 表明城市圈经济已经成为当今世界经济发展的趋势 最后 以美国 日本和印度为例
进行国际比较 为我国提供经验借鉴  
 
第三章 在上面两章的基础上 将以大城市为中心的城市圈理论与我国实际相结合 阐
明其对我国城市与区域发展的重要意义 并进行实证分析 提供相关政策建议  
 
本文的研究分析主要采用一些经济学的应用方法 有理论分析 比较分析 实证分析等
并辅以适当的图表进行说明  
 
 关键词 城市化   大城市   城市圈 








一  工业化推动城市化 
城市化(Urbanization)是人口经济活动由乡村向城市 由农业向非农业的转移过程  
正如马克思所说 蒸汽机是工业城市之母  1近代城市化的发展动因直接起源于 18
世纪中叶的欧洲工业革命 1784 年英国蒸汽机的发明标志着工业革命的开始 技术发展使
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源 必要的生产资料 产品销售市场 服务设施 信息交流的条件 于是 农村人口大规模
的向城市流动 城市人口急遽膨胀 城市的规模日渐扩大 城市数量不断增加 传统的以农
业为基础的乡村社会终于转变为现代的以工业为主导的城市社会 工业革命产生于城市中
又迅速的推动了城市的发展 工业发展带来的是产业的空间集聚以及资本和人口的高度集
中 生产要素集中所产生的聚集经济效益 有力地推动了现代城市的发展 在工业革命的浪
潮中 城市发展之快 变化之巨超过了以往任何时期 美国从 1790 年到 1890 年工业城市由
24 个发展到 1348 个  
资本主义国家的工业化和城市化发展的历史证明 工业化是城市化的加速器 经过工业
革命 利用蒸汽机的近代制造业 使劳动力迅速由农业转向工业 人口迅速由农村转向城镇
城市人口在总人口中所占比例越来越大 表 1 1851 年英国城市人口第一次超过农村人口
而到 1900 年 城市人口激增到占总人口的 75  
表 1 近代西方城市人口增长 占总人口比重 单位  
国家\年代 1801 1851 1889 
英国 32.1 50.1 67.9 
法国 20.5 25.5 34.8 
德国 \ \ 41.4 
美国 4.0 12.5 28.6 
 资料来源 高佩义 中外城市化比较研究 南开大学出版社 1991 年版 第 136 页  
据美国著名的发展经济学家霍利斯 钱纳里的世界发展模型 在工业化率 城市化率共
同处于 0.13 左右的水平以后 城市化率开始加速 并明显超过工业化率 这时 城市以其
集聚效应 以及提供一个总量不断扩大的享有较高收入的城市就业人口等优势 对工业
持续增长起到拉动作用 而且由此带动的农业现代化 也在提供一个不断扩大的对工业品的
需求 总之 工业化有力地促进了城市化的进程 而城市化的发展又给经济的增长注入了强
大的动力 没有工业化 就不可能出现城市化 同样 没有城市化 工业化也难以实现 但
是 发达工业国家的经验也表明 在工业化后期 制造业占 GDP 的比重开始持续下降 这
时工业化对城市化的贡献作用开始减弱 城市化快于工业化 这一特征在美国 英国 日本
都先后有明显的表现 美国 50 年代以后 工业化率下降 城市化率上扬 这里的主要原因






劳动力 市场 交通等方面的重大技术经济优势 大城市的超先增长成为一种客
观必然 或者说 由于大城市的经济发展史更长 经济结构更完善 市场发育更
成熟 技术层级更高 因此它们的集聚效应 规模效益 优位效益和外部效益比
中小城市体现得更加显著 一方面 大城市数量扶摇直上 1900 年 世界上 50
万人口以上的城市只有 49 座 而到 1980 年 已发展到 476 座 平均每年新增
5.3 座 其中 50 100 万人口的城市增长了 5.6 倍 100 500 万人口的城市增
长了 18.8 倍 500 1000 万人口的城市也增长了 20 倍 呈现出越是超级城市增
长越快的局面 另一方面 大城市人口急遽膨胀 1900 年 50 万人口以下的中小
城市总人口占城市人口比重高达 76.4% 具有绝对优势,而到了 1980 年 下降为
57.2% 其人口只增长了 5 倍 50~100 万人口的城市人口增长了 6 倍 人口比重
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从 11.4%降为 9.6% 与此同时 100~500 万人口的城市人口增长了 18.6 倍 人
口比重从 9%上升为 20.7% 500~1000 万人口的城市 人口增长了 20 倍 其比
重从 3.2%升至 8.3% 1000 万人口以上的超级城市从无变为占城市总人口的
4.2% 可见 大城市的人口膨胀比中小城市更为迅猛 2 
具体说来 在欧美由工业化拉动城市化率快速提高的过程中 大城市作为城市化主导力
量的现象表现十分突出 英国 由于工业化浪潮的支配 1801 1851 年大伦敦等十大城市
居住的总人口从 16 增长到 23 即便是 1950 年发生逆城市化现象时 全国总人口的 15
仍居住在最大的城市 大伦敦 美国 城市化起步比英国晚 在 1870 1940 年工业化率
快速提高的过程中 大西洋沿岸和其他交通沿线的大城市迅猛发展 1950 1980 年 以大
城市为中心的大都市区由169个增加到318个 增加了88.2 其人口由8485万增加到16943
万 增加了 97.3 在全国总人口中的比重由 56.1 上升到 74.8% 增长 33.3 其中 18
个巨大都市区分别占全部大都市区人口和全国总人口的 45.6 和 34.7 70 年代初 美国
制造业和第三产业就业人数的 3/4 聚集在大都市区内 3日本 自明治维新以来 人口即向
大城市集中 在 1950 1980 年间 由于工业高速发展 人口加速从地方向大城市集中 城
市人口约增加了 3000 万 其中 70 集中在东京 大阪 名古屋三大城市圈 30%集中在
地方城市 只占全部国土面积 10.4 的这三大城市圈在 1970 年集中了占人口总数 43.5 的
人口 从英 美 日这类典型工业国家的历史总结经验 可以看出在市场配置资源的条件下
在后工业化社会 信息化社会 之前 城市化进程的基本结构特点是 在不同规模城市的共
同发展中 规模经济效益显著的大城市是主导力量 4 
在城市化发展的一定阶段内 城市人口规模结构的变动存在大城市超先增长的规律性
它既反映了世界城市化的整体运动趋势 也适用于不同地区和类型国家城市化的运动趋势
具有普遍适用性 同时 这些大城市在国家经济中占据着主导的地位 支撑着整个国民经济
的运行  
 
三 世界城市化的新趋势与城市圈 城市带的结构体系 





城市圈 带 是城市化发展到一定阶段的必然产物 是由于科技进步 规模
经济效益促使产业与人口在空间上集聚与扩散运动的结果 是工业化后期城市空
间布局的典型特征 是城市化发展到成熟阶段的城市地域空间组织形式 从经济
活动在空间的扩展演变规律来看 当城市发展集中到一定程度时 点 就变成
线 或 面 于是 城市圈或城市带就出现了 从城市发展的内部机理来看
当城市之间的联系需求大于城市与其腹地之间的联系需求时 城市就有一种相互
吸引的作用从而导致城市圈的出现 从城市的容量来看 大城市功能的不断增加
和完善促使卫星城的出现 也是城市圈出现的原因之一  
                                                 
2 引自谢文蕙 邓卫 城市经济学 清华大学出版社 1996 年版 第 61 页  
3 哈里 W 理查德 美国统计摘要 1984 年  
4 甚至在前工业化社会中 这种情形就已经存在了 法国学者布罗代尔通过考察城市在世界各地的发展进
化历程 指出西方的城市如 15 世纪的威尼斯 16 世纪的安特卫普 17 世纪的阿姆斯特丹乃至 18 世纪的伦
敦 都曾作为经济世界的中心 推动社会的发展 他尤其看重在经济发展中大城市的 组织作用 强调 历
史上的重大发展无不表现为城市的扩张 城市既是经济发展的动力 又是发展的产物 见布氏 15
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城市圈 带 的发展与世界经济重心的转移密切相关 18 世纪后 产业革命
使英国成为世界经济增长的重心 形成了由伦敦 伯明翰 利物浦和曼彻斯特构
成的经济带 到 19 世纪 欧洲大陆的经济兴起 成为世界经济增长重心 形成
了欧洲西北部的经济带 包括阿姆斯特丹 鹿特丹 鲁尔 巴黎 20 世纪以来
世界经济增长重心转移到美国 在其东北部产生了大西洋沿岸的特大城市带 包
括波士顿 纽约 费城 巴尔的摩和华盛顿 面积约 139 万平方公里 人口占全
美人口的近 20 占制造业的 70 同期形成的还有五大湖地区的城市带 由
芝加哥到底特律 自 20 世纪 60 年代以来 日本的经济崛起 工业化与城市化的
加速发展 形成了东京 大阪 名古屋三大经济圈 人口约占全国的一半 拥有
全国城市数量的 55 当今世界经济增长的重心正在向亚太地区转移 中国正
成为世界经济发展中新的增长极 在第二章中 本文将对此做更具体的阐述  
值得一提的是 20 世纪 80 年代以来 随着经济活动的全球化 the globalization of 
economic activity 和信息经济时代的到来 城市不仅只是工商业贸易的服务中心 而且是
知识经济增长的源泉 城市尤其是大城市及在此基础上形成的城市圈 带 成为全球经济发
展的节点 发挥着越来越重要的作用 近几十年来首位城市主宰世界经济的趋势5以及大都
市圈大都市带在世界各国的快速发展就印证了这一点  





人口比重从 1990 年 37%上升到 2000 年 45% 城市年均人口增长率高出发达国家数倍 800






古代中国有着高度发达的城市和辉煌的城市文明 1840 年鸦片战争后 中国
逐渐沦为半封建半殖民地社会 但同时 资本主义生产方式和民族工商业的建立
和发展为工业化和城市化的起步创造了客观条件 1949 年新中国成立前夕 我
国城镇人口总数为 0.57 亿 城市化水平为 10.6% 比 1900 年世界平均水平 13.6%
还低  
建国后 我国进入了现代工业化与城市化的发展时期 城市数量与人口比重
不断上升 1949~1978 年 我国实行高度中央集权的计划经济体制 决定了城市
发展与各个时期政治 经济 社会发展状况密切相关 政治上的风起云涌 经济
上的大起大落 城市化也走过了一条蜿蜒曲折的道路 1949~1957 年 国民经济
                                                 
5首位城市指国际金融和商务中心 出口加工区 Export Processing Zones 离岸银行中心 Offshore Banking 
Centers 跨国公司集团总部以及各种跨国经济实体所在的城市或地区 它们正日益成为全球经济一体化系
统的节点 越来越控制和主宰着全球的经济命脉 在一些城市首位度 首位城市人口占全国城市人口的比
重 极高的国家或地区 其左右该国 地区 经济社会事务的趋势已见端倪  
6
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恢复时期 城市化水平稳步上升 由 10.6%上升为 15.4% 1958~1965 年 剧烈
波动时期 表现在 1958~1960 年的大跃进 经济建设上急于求成 农村人口爆炸
性涌入城市 城市化水平急剧上升至 19.7% 平均每年提高 1.4% 1961~1963 年
是调整时期 由于停 缓建一批项目 动员 2000 万城镇人口回农村 城市化水
平骤降为16.8% 1964~1965年随着经济形势有所好转 城市化水平恢复为18.0%
1966~1978 年 徘徊停滞时期 十年文革动乱 国民经济遭到了极大破坏 大量
城市青年到农村劳动和安家落户 12年间 城市化水平从 1966年的 17.9%到 1978
年的 17.9% 完全停滞不前 甚至低落到 1972 年 17.1%  
改革开放后 城市化进入了加速发展阶段 表 2 所载资料 显示了这一时期
不同阶段我国城市化水平 1978~1984 年 农村体制改革推动城市化的发展 加
上新的城镇发展政策 如允许知青回城等 城市人口机械增加较快 1978 年全
国城镇人口为 17245 万人 占总人口的比重为 17.92% 1984 年城镇人口增加到
24017 万人 占总人口比重为 23.01% 1984~1992 年 进入城市体制改革对城市
化发展的拉动阶段 劳动密集型轻工业及乡镇企业的高速发展 小城镇数量迅速
增加 1992 年全国城镇人口为 32372 万人 占总人口比重为 27.63% 1992 年以
来 进入城市迅速发展时期 社会主义市场经济体制基本框架的确立 城市作为
区域经济社会发展的中心 其地位和作用受到高度重视 各中心城市得到不同程
度的发展 城市数量也迅速增加 总之 从 1980 年到 1995 年的 15 年间 中国
城市化水平提高了 10.6 个百分点 平均每年增长 0.7 个百分点 是新中国成立以
来城市化发展最快的一个时期  





1978 17.92  193 
1984 23.01 300 
1992 27.63 517 
1996 29.37 668 
第一阶段 1978~1984 0.85 17.83 
第二阶段 1984~1992 0.58 27.13 
第三阶段 1992~1997 0.46 30.20 
改革开放以来 1978~1997 0.63 25.00 
资料来源 根据 中国统计年鉴 1997 1998 年有关数据编制  
从城市的空间分布来看 我国城市化呈现出显著的不平衡特征 由于东 中
西的自然地理条件不同 经济基础也不同 尤其是改革开放以来 东部地区取得
较快的发展 中 西部地区相对落后 三大地带城市化水平差异很大 如表 3
所示 省际之间差异也很明显 除京 津 沪外 1998 年城市化水平最高的辽
宁省为 49.5% 而最低的西藏自治区只有 9.8% 相差 5 倍 城市化水平大于 40%
的有辽宁 吉林 黑龙江和广东省 小于 20%的有安徽 河南 贵州 云南 西
藏和甘肃省  
表 3 1997 1998 年东 中 西三大地带城市化水平对比 
















平 %  
东部地带 49632.33 16527.45 33.3 49994.23 16904.35 33.8 
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西部地带 27631.00 5563.69 20.1 27865.86 5778.88 20.7 
全国 120582.70 33532.26 27.8 121498.09 34309.72 28.2 




1979 年 美国地理学家诺瑟姆发现 城市化的发展进程具有阶段性规律 全过程呈 S
形运动 城市化进程要经历发生 发展 成熟三个阶段 第一阶段为城市化初期 城市人口
增长较为缓慢 当城市人口超过 10 以后 城市化进程逐渐加快 当人口比重超过 30%时
进入第二阶段 城市化进程出现加快的趋势 这种趋势一直要持续到城市人口超过 70 以
后 才能减缓 此后为第三阶段 城市化进程将出现停滞或略有下降的趋势 这三个阶段的
基本变化规律是 发生阶段变化速度缓慢 发展阶段变化速度加快 成熟阶段变化速度有趋
减慢 当然 不同国家由于城市化起步条件和特点不同 阶段性的表现形式也有差异 但是
阶段性的存在和一定阶段加速发展的现象 则是一条普遍规律 它适用于世界上绝大多数国
家和地区  
根据 S 形曲线理论 我国城市化正处于由城市化初期阶段向中期阶段过渡的高速发
展时期 表现在 一是城市数量上升加快 从 1978 年的 193 个发展到 1999 年的 667 个 由
于建立了 地改市 市管县 的新体制 我国城市数量的增长呈现出地级市稳步上升 县级
市快速增长的格局 二是城市人口比重不断上升 具体情况可参见表 4 到 1997 年末 市
区人口已占全国总人口的 43.8 三是城市的综合实力大大增强 城市国内生产总值持续高
速增长 第三产业发展迅速 1988 年到 1996 年间 第三产业增加值年均增幅达 19.3 目
前第三产业占 GDP 的比重从 1988 年的 28.6%上升到 1999 年的 33.0% 7至 1998 年我国城市
化水平为 35.8% 8根据国际城市化进程的规律 我国城市化已进入了加速发展的阶段  
从我国城市化的发展速度来看 1978~1998 年年均达 0.63 个百分点 这里有
发展中国家的 后发优势 在起作用 但比起日本和韩国 其城市化高潮时期的
发展速度曾达到年均增长 1.6 和 2.9 个百分点 再从潜在的城市化水平来看 目
前城市化速度还落后于同期全国非农业人口的增长速度 说明城市化发展的压力
在不断增大 因此 今后我国城市化发展将呈加速趋势  
从城市化与产业结构的关系来看 我国城市化水平滞后于工业化 与第三产
业呈低水平上的相适应 两者的落后互为因果 1996 年我国城市化率与工业化
率 工业增加值在 GDP 中的比重 之比仅为 0.69 远低于该比值 1.4 2.5 的合
理范围 说明工业化相对超前 而第三产业则严重滞后 第三产业的大力发展需
要城市有一定的人口规模 第三产业落后必然影响城市化进程 工业化作为城市







                                                 
7 中国统计年鉴 2000 年 中国统计出版社  
8 系城镇人口占全国总人口的比例 这里需要说明的是 城镇人口口径不仅包括集中在城镇建成区的市镇























1978 12.1 8.3 
1984 18.5 10.6 
1992 32.8 14.0 
1997 43.8 17.7 









展 鼓励中小城市特别是小城镇的发展 80 年代的两次城市规划工作会议指出 中国城市
发展的基本方针是 控制大城市规模 合理发展中等城市 积极发展小城镇 1990 年 城
市规划法 更明确了国家严格控制大城市规模 合理发展中等城市和小城市的方针 但事实
上 我国大城市规模不但没有控制住 大城市的数量反而较其他国家都要多 另一方面 相
当多的小城镇发展中资源浪费现象普遍 环境污染问题严重  
舆论强调限制大城市和鼓励发展小城镇的主要根据是 大城市会带来较高的外部成本
例如环境污染 交通堵塞 居住拥挤和昂贵的地价 大城市会占用大量土地 大规模发展大
城市需要巨额基础设施投资 超出国家财政支出能力 发展大城市意味着大量农村人口流向
城市 带来社会的不稳定 发展小城镇有利于农村工业布局的调整等  
笔者认为这些理由是不全面的 首先从经济效益来说 尽管大城市带来较高的外部成
本 但规模合理的大城市其聚集效益带来的规模收益明显超出外部成本 经济效益远远高于
中小城市 根据全国 600 多座城市 1989 1996 年的数据 对城市的规模效益和外部成本进
行计量模型分析显示 城市的综合要素生产率随城市规模扩大而显著上升 外部成本也随之
上升 城市的外部成本表现在用于城市公共设施建设维护 公共管理 居民生活补贴和污染
治理等政府财政开支以及居民较高的生活费用 在对政府负担和由个人负担的外部成本都
做了充分扣除后 结果证实 最小城市的净规模收益难以补偿城市的外部成本 城市规模在
达到 10 万人以上时才产生净收益 并逐渐上升 在 100 万 400 万人这个规模区间时收益
最大 此后逐步下降 需要说明的是 若是加入第三产业投入产出的数据以及城市扩散效应
带来的收益 这个优化的城市规模区间还可能进一步向大城市的方向扩大 11其次 只要大
城市具有良好的经济效益 通过设计合理的资金回流机制 用于大城市建设的巨额财政投资
                                                 
9 关于这个问题的最新研究 代表作有王振亮所著 城乡空间融合论 复旦大学出版社 2000 年版 该书
对我国城市化过程中城乡空间关系作了系统研究 角度新颖 颇有创意 作者认为根据我国目前城市化水
平 一定要采取积极发展小城镇的战略 作者还提出我国城市化 还应采取超越发展战略 即重点对我
国的大城市进行超越式发展 但相关论述略嫌单薄  
10 持这一观点的学者有国家体改委的王小鲁 夏小林 参见 优化城市规模 推动经济增长 经济研究
1999 年第 9 期 等 摩根 斯坦利公司的亚洲首席经济学家安迪 谢说 在今后 20 年中国应该把发展集
中于超大型城市 这是吸收中国剩余劳动力的途径 城市越大 创造每个就业机会的成本越低 参见克
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会得到充分的回报 城市建设依赖公共支出 而资本的收益流向企业和个人投资者 这种不
对称关系就需要通过设计合理的资金回流机制来解决 例如通过地价增值回收公共投资和在
城市建设中更多的吸引民间投资 在政策设计上要尽可能将外部成本内部化 减少政府对公
共设施和稀缺资源 例如水 的价格补贴 提高公共设施投资的可回收性 减少由政府补贴
产生的额外吸引力 再次 就占用土地资源而言 由于大城市的人口密度更高 容纳同样数
量的非农业人口 小城镇占用的土地总和会远远超过大城市 1997 年 20 万人口以下小城市
非耕地面积竟达到 102 万平方公里 其中包含相当大量的土地资源浪费 最后 城市地价的
昂贵正说明城市具有良好的聚集效应 能够对投资和劳动提供更高的回报 经济发展的历史
还说明 地价的变动在城市发育中起着重要的作用 上涨的地租可以为进一步的城市发展提
供重要财源 实践证明 城市 特别是规模较大的城市 会产生明显的聚集效应 从而带来
更高的规模收益 更多的就业机会 更强的科技进步动力和更大的经济扩散效应 目前我国
经济正面临结构调整 需要大力提高技术含量和进行产业重组 大城市所具有的技术 信息
人力资源 市场等优势条件有利于产业结构升级和对第三产业的巨大需求  
城市是现代经济的主要载体 城市化对经济增长的带动是毋庸质疑的 大城市之所以重
要 归根到底是因为市场经济是以城市为中心的经济 随着城市规模扩张 城市功能一般呈
几何级数递增  











200 万  
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1.99 2.97 2.13 1.80 1.78 1.77 
第三产业比重
%  
37.2 49.3 43.8 38.8 34.1 29.2 
人均 GDP元  9138 15812 14455 13060 8400 6281 
 























1.10 1.52 1.15 1.00 0.92 0.66 
第三产业从业
人员比重 %  
37.3 45.8 41.6 35.8 30.6 32.1 
人均财政收入
元  




2485 6059 4130 2500 1267 895 
资料来源 根据 中国城市统计年鉴 1997 中国城市统计年鉴 1998 整理 土地面积为
城市建成区 人口为市区 含郊区不含所辖县 非农业人口 但 的人口统计口径为市
区全部人口  
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从表 5 表 6 中可以看出,与小城市相比 大城市的人口密度和产业密度 每平方公里的 GDP
高 第三产业比重大 要素的投入产出率和主要经济指标的人均水平也较高 大城市经济发
展的优势是相当突出的 需要指出的是 由于经济体制等方面的原因 中国城市优势随规模
递增的现象还远不如市场经济发达国家来得明显  
总之 从我国的实际情况出发 我国正处于集中的城市化阶段 在这一阶段 由于经济
发展水平较低 资金和国力都十分有限 国家投资不可能大规模地进行分散性开发 而只能
采取集中性的重点开发方式 因此 大中城市的优先或超前发展不可避免 我国人多地少
资金有限 若现阶段以发展小城镇为重点 必然效益低下 分散有限的资金并占用大量的耕
地 实践表明 一味限制大城市的发展是不合适的 当务之急是如何建立一个合理的大城市
发展政策体系 制定相应的法律法规 积极引导其发展 使其成为经济的 加速器 笔者
认为 今后政策鼓励的重点应放在发展大城市 主要是鼓励具备条件的中小城市积极扩大规
模 增加大城市的数量和比重 对特大和超大城市的发展重点则放在优化功能结构 调整城
市的产业结构和布局 改善基础设施 提高城市的经济效益上 城市的功能 结构改善了
其优化的规模范围可能进一步扩大  
大城市是城市现代化的主体和先锋力量 在国民经济发展中起支撑作用 大城市的高度
发展 既是增强综合国力 提升我国产业国际竞争力的需要 也是从根本上提高我国城市化
水平及其质量的需要 我国的大城市经济效益较好 不仅发挥着区域中心的作用 也是国家





动力 世界城市化的历史进程表明 大城市的超前发展是一条客观规律 而反观我国几十年
来的城市发展 我国正处于城市化的集中发展阶段 在这一时期 强调重点发展小城镇或中
小城市都是不合适的 我国需要发展大城市 面对新经济时代的到来和世界经济重心东移的
机遇 我国城市化步伐将大大加快 城市是现代经济的载体 是区域经济发展的依托 建立






























应当指出 城市圈经济不仅是一个城市化问题 而且是一个区域经济问题 因为城市已经成
为区域经济发展的载体 因此 本章从区域经济发展模式的选择入手 详细阐述城市圈经济
的理论基础与概念性质 旨在论证城市圈经济已成为当今世界经济发展内在的 必然的趋势
是发达国家经济聚集的主要现象 并对美 日 印三国作典型分析 为我国城市圈的发展提
供借鉴  
 
第一节   城市圈经济的提出 
 
一  我国区域经济发展模式的分析 
区域经济发展模式 是指一定时期内国民经济发展过程中有关区域经济发展目标 运行
机制及区域政策有机结合的理论模式 我国东部与中西部地区经济发展不平衡 不仅有自然
的 历史的因素 而且有政策和市场经济体制的作用 区域间经济发展水平和城市化差距很
大 因而必须从国情出发 调整和选择合适的区域经济发展模式  
针对中国区域经济发展不平衡的客观实际 理论界提出并在实践中运行的区域发展模式
主要有两种 即梯度推进模式和点轴渐进模式  
1 梯度推进发展模式  
梯度推进发展模式 是以区域经济不平衡发展规律为依据 遵循一国范围内社会经济
发展进程中客观形成的经济技术梯度 提出中国区域发展应该实行东 中 西梯度推进 首
先促进经济基础条件较好 拥有对外开放区位优势的东部沿海地区经济迅速发展 然后再逐
步向经济条件较差的中西部推进 随着梯度推进和不同区域的经济发展 将使各地区在总体

















中国地域空间划分为三大地带 其中东部地带包括 北京 天津 河北 辽宁 上海
江苏 浙江 福建 山东 广东 广西 海南 中部地区包括 山西 内蒙 吉林 黑
龙江 安徽 江西 河南 湖北 湖南 西部地区包括 四川 贵州 云南 西藏 陕
西 甘肃 青海 宁夏 新疆 从中国区域经济发展不平衡的状况和经济发展中要素资
源短缺的实际出发 强调经济效率增长为目标 首先推动东部沿海地区对外开放 在这
些省市地区大力提倡引进外资和技术的政策 自 七五 计划以来 通过东 中 西梯
度推进模式布局生产力 安排国家投资 制定区域政策和实行梯度对外开放 确实推动
了东部沿海经济的快速增长 并相应带动了全国各地区和总体经济的发展  
但是 实施梯度推进发展模式后也存在许多突出的问题 最主要的是 东部经济发





争中处于更加不利的地位 而且诱发了一系列社会 经济矛盾和问题  
2 点轴渐进发展模式  
点轴渐进发展模式 也是遵循区域经济不平衡发展规律和地域分异规律 把 增长
极 理论和 生长轴 理论有机结合而形成的区域经济发展模式 12该模式认为 中国
区域经济发展 应在全国范围内选择具有开发潜力和远景的重要交通干线 水路 陆路
铁路等 为经济的 发展轴 并在各发展轴上确定重点发展的中心城市及城市体系为




发展的现实格局 因而成为中国国土开发 经济布局和区域发展规划的主要依据 目前
中国区域开发与规划中形成的以东部沿海地区和长江流域相结合的 T 形区域开发与模
                                                 
12 增长极理论是由法国经济学家弗朗索瓦 佩鲁提出的 其代表作是 新发展观 华夏出版社 1987
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式 就是点轴渐进发展模式的具体运用  




度缓慢 不利于迅速缩小地区差距 加快中西部地区经济发展 三是从我国地理条件来









二  城市圈经济的理论渊源 
作为一种现代区域经济发展的新理论和模式 城市圈经济学是在现代工业化和城市
化推进的客观基础上 伴随着区域经济学 城市经济学 发展经济学 经济地理学等学
科不断发展和演化的基础上逐渐产生和形成的 其中 增长极 理论和城市体系理论对
其形成具有重要作用  
1 增长极 理论 
增长极理论的基础是区域经济增长的不平衡性 法国经济学家佩鲁 Perroux,1950
在 50 年代初最早提出 增长极 的概念 佩鲁强调主导产业部门的作用 及其带动了
产业间的关联推动效应 60 年代法国布代维尔 Boudeville,1966 13提出了区域增长极
概念 同一时期 瑞典经济学家缪尔达尔 Myrdal,1957 14提出了 循环累积因果理论
他认为 一些区域由于初始优势比其他区域趋前发展 并且通过累积因果过程继续趋前
发展 从而进一步强化和加剧区域间不平衡发展 导致增长区域和滞后区域之间的空间
相互作用 由此产生两种相反的效应 一是回流效应 表现为资本 劳动力 技术等要
                                                 
13 布代维尔 区域经济规划问题 爱丁堡大学出版社 1996 年版  
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素由于收益差异而导致由外围向中心的聚集 造成外围地区经济的衰退 使区域经济差
距不断扩大 二是扩散效应 当经济发展达到较高水平时 表现为生产要素由中心向外
围流动 使区域不平衡差距缩小 并促进和带动外围地区的经济发展 美国经济学家赫
希曼 Hirschman,1958 15进一步提出了产业关联效应理论 认为经济进步并不同时出现
在所有地方 而一旦出现在某一处 巨大的动力将会使得经济增长围绕最初的增长点集
中 他提出了与缪尔达尔相似的增长极的两种效应 极化效应与涓流效应 一方面 由
于增长极存在的高工资 高利润 高效率和完善的生产投资环境 不断吸引周围地区的
资本 技术和人才 使地区间经济差距日益扩大 同时增长极地区向周边地区购买力或
投资增加 以及周边地区向发达地区移民而提高周边地区边际劳动生产率和人均消费水
平 缩小差距 此后 弗里德曼 Friedman,1966 等人逐步完善了增长极理论  
增长极理论的核心内容是 经济增长总是首先在少数区位条件优越的点上不断发展
成为经济增长中心 极化城市 当增长极发展到一定规模后 极化效应与扩散效应相
互作用 推动整体经济发展 其实质就是强调区域经济的不平衡发展 把有限的稀缺资
源集中投入到发展潜力大 规模经济和投资效益明显的少数部门或地区 使增长点的经
济实力强化 同周围区域经济形成一个势差 通过市场机制的传导力量引导整个区域经
济发展 需要注意的是 增长极的实际效应需要良好的区域条件 如发达的交通通讯网
络 密切的产业联系 政策的协调配合 其区位 规模 等级 部门构成的合理选择等




现代城市是区域经济的载体 由大 中 小城市构成的城市体系的发展是区域经济
发展的主体 所谓城市体系 一般是指一个国家或地区一系列规模不等 职能各异 相
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